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Somaattinen embryogeneesi on embryoiden muodostumista suvuttomasti
somaattisista soluista ta¡ solukoista. Embryot voivat muodostua joko
suoraan lähtösolukosta tai epäsuorasti kalluksen kautta.
Somaattinen embryogeneesi on useilla kasviheimoilla melko yleistä,
mutta embryoiden kypsyminen ja kokonaisen kasvin regeneroiminen
embryosta on harvinaisempaa, koska embryot ovat hyvin herkkiä kaikille
muutoksi lle kasvuympäristössään.
Kirjalfisuusosassa tarkastellaan kaksisirkkaisten kasvien heimoissa
tapahtuvaa embryogeneesiä ja siihen vaikuttavia tekijöitä, sekä embryon
onnistunutta regenerointia kasviksi.
Kokeellisessa osassa pyrittiin regeneroim aan Peucedanum palustren (L.)
Moench embryoista taimia, sekä määrittämään kasvien sisältämiä
kumariiniyhdisteitä ja níiden pitoisuuksia. Embryoiden kehitystä seurattiin,ja niistä regeneroitiin yli 100 tainta, jotka alkoivat kasvaa
kasvihuoneolosuhteissa. Kumariiniyhdisteitä, joita löydettiin kaikkiaan '11,
tutkittiin kasvukauden aikana sekä juurista että lehdistä. Suurin
kumariiniyhdisteiden pitoisuus löydettiin vanhimpien kasvinäytteiden
juurista.
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